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Anais da XII semana de Pedagogia e II Encontro de Pedagogos da Região Sul Brasileira da UNIPAR
A K R Ó P O L I S
REVISTA DE CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIPAR
EDITORIAL
Língua e Pedagogia são dois componentes que contribuem para moldar, em grande parte, a nossa
cultura. Se a manifestação da língua, no caso a linguagem, é o veículo por excelência da comunicação
entre os indivíduos que leva à construção de um determinado saber, a Pedagogia, como ciência condutora
desse saber nas suas mais variadas áreas, serve como um suporte imprescindível na busca de uma maior
eficácia da própria comunicação – ou seja, tornar mais eficiente o uso da própria língua nos mais diversos
momentos da vida comunitária. Sem esses dois elementos, parece que o alcance do saber ficaria restringido
em sua própria especificidade, sem uma relação direta com o meio social onde está sendo produzido.
Desse modo, o quarto número do presente volume da Revista Akrópolis, que fecha o ano de 2003,
é dedicado à divulgação dos trabalhos apresentados da Semana de Pedagogia e Semana de Letras, realizadas,
respectivamente, nos dias 20 a 24 e 27 a 31 de outubro no Campus da Unipar de Umuarama. Como não
poderia deixar de ser, a natureza desses eventos é a de tentar explorar os mais diversos temas que estão
sendo discutidos por professores, alunos e profissionais de áreas afins quanto à evolução de seus respectivos
campos de atuação. Trata-se de tentar aliar a teoria e a prática num só corpo, aproximando o conhecimento
teórico da realidade social e econômica na qual estamos inseridos. Daí a importância desses estudos,
desenvolvidos principalmente pelos acadêmicos que possuem, muitas vezes, uma maior sensibilidade
quanto aos problemas mais imediatos que atingem diretamente a realidade vivida por eles na sala de aula
ou no ambiente de trabalho. Nossos cumprimentos a todos os participantes desses dois eventos pela
riqueza de informações e análises apresentadas, pela ousadia em propor temas novos para debate e pela
preocupação e sensibilidade com a prática cotidiana da pedagogia e do ensino da língua e da literatura.
Por fim um agradecimento especial a Ana Paula dos Santos, Luiz Alexandre Pelisson Galante e
Luciano de Paula Faria, que compõem a equipe da Coordenadoria de Editoração e Divulgação Científica
(CEDiC) da Unipar, oferecendo todo o suporte técnico necessário e que, com muita dedicação, tornou
possível a confecção da Revista ao longo desse ano.
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